





Algunes consideracions per a noves 
hipòtesis. 
Josep M. Forcadell i Damià Vernet(*) 
A l'àrea de residus del GE-PEC hem analitzat amb molt interès l'estudi realitzat pel 
CERAP sobre l'estat de les aigües 
subterrànies del terme de Riudoms 
a través de les analítiques de les 
mines del municipi. De fet, el tre-
ball no fa sinó remarcar amb evi-
dències tècniques i àmbit local una 
problemàtica de contaminació que 
abasta gairebé tota la plana del 
Camp de Tarragona i que sol tenir, 
en línies generals, uns orígens i 
unes causes molt semblants. 
El treball parteix d'una hipòtesi 
d'investigaCió i arriba a una conclu-
sió: els fems de les explotacions 
ramaderes i l'excés de nitrats a 
l'agricultura són considerats , tal 
com reconeix el propi informe, i a 
falta d'una confirmació definitiva, 
com els culpables exclusius de la 
degradació de les aigües subte-
rrànies de Riudoms. Aquesta con-
clusió és, al , nostre entendre, co-
rrecta però parcial , des del moment 
que no es planteja al llarg de tot 
l'informe altres fonts de contamina-
ció que no siguin les procedents de 
les habituals pràctiques pageses 
d'adobat. 
El GEPEC ha analitzat amb 
cura els punts de captació de les 
diverses mines del mapa realitzat 
pels companys del CERAP i els ha 
relacionat, segons el grau d'intensi-
tat, amb la contaminació per coli-
formes i per nitrats de forma sepa-
rada. Els resultats ens indiquen 
que no hi ha una contaminació di-
fusa i uniformement repartida en tot 
Rec de la mina dels Garrafons 
Boca de la mina dels Garrafons 
el terme municipal malgrat que les 
pràctiques agrícoles són més o 
menys les mateixes en tot el territo-
ri. Ans al contrari , ens sembla dis-
ting ir tres zones de captació de mi-
nes ben diferenciades: 
Zona A, al sud i est de Riu-
doms, riera de Maspujols avall , 
molt contaminada tant per microor-
ganismes patògens com per ni-
trats. 
Zona B, al sud de Les Borges 
Boca de la mina del Boté 
Obertura al rec de la mina de la Torre 
del Camp, riera d'Alforja i riera de 
Les Voltes avall, també molt conta-
minada per microorganismes i ni-
trats. 
Zona C, al nord de Riudoms i a 
l'est de les Borges del Camp, sen-
se cap contaminació per microor-
ganismes patògens i amb una con-
taminació discreta per nitrats. 
Pensem, en principi, que la hi-
pòtesi d'atorgar a l'agricultura tota 
la responsabilitat de la contamina-
ció de les aigües subterrànies és 
poc versemblant si tenim en 
compte l'existència d'unes zones 
tan diferents pel que fa a contami-
nació, malgrat que són objecte de 
les mateixes pràctiques agrícoles. 
Per tant, i tan sols com a hi-
pòtesis noves que creiem que el 
CERAP hauria de considerar de 
cara a nous estudis, el GEPEC vol 
apuntar les següents: 
1 . Resulta sospitós que les 
àrees de captació de mines amb 
màxima contaminació per colifor-
mes estiguin situades a la vora o 
aigües avall dels nuclis de pobla-
ció: Riudoms, Les Borges i Les Vol-
tes. En aquest sentit, podria existir 
una correlació entre la contamina-
ció microbiana i l'abocament d'ai-
gües fecals a través del clavegue-
ram, sense cap mena de depuració 
durant molts i molts anys. Cal pen-
sar al respecte que aquest proble-
ma s'ha solucionat a Riudoms des 
de fa molt poc temps però que tots (Jl• 
els nuclis petits i les seves urba-
nitzacions depenents (Les Borges, 
Riudecols, Les Voltes ... ) conti-
nuen abocant les aigües residuals 
sense depurar a les respectives rie-
res que travessen els seus termes 
municipals. 
2. Una segona hipótesi a con-
siderar en aquesta contaminació 
bacteriològica és la relació entre 
les zones de captació més conta-
minades i la situació dels antics 
abocadors d'aquestes poblacions -
sempre al costat o al llit de la riera-. 
Aquesta mena d'abocadors inade-
quats, alguns municipals i altres 
d'ús públic incontrolat, van ser per-
mesos a la nostra comarca fins 
l'any 1995-1996 aproximadament. 
La llei de Residus va obligar els 
ajuntaments a cercar sistemes al-
ternatius per a gestionar els seus 
residus i va establir fortes multes 
als abocaments que camions clan-
destins efectuaven en punts diver-
sos de les nostres rieres. Però el 
sistema utilitzat per la Junta de Re-
sidus per a clausurar aquells abo-
cadors va ser senzillament lamen-
table: colgar les escombraries amb 














una mica de terra, aplanar la zona i 
a vegades dissimular l'exterior amb 
alguns arbres. A aquestes grans 
obres d'enginyeria les va anomenar 
la Junta de Residus: obres de "sa-
nejament d'antics abocadors". Si 
les filtracions de totes aquestes 
masses de residus putrefactes cap 
a les aigües subterrànies tenen o 
no incidència sobre les mines de 
Riudoms és una qüestió que salsa-
ment un estudi tècnic profund pot 
dilucidar. 
3. La . tercera hipòtesi que 
apuntem com a possible tema d'in-
vestigació és la incidència de les 
granges en les fonts de contamina-
ció. Les granges han tingut i tenen 
dos problemes de difícil solució: els 
animals morts i els fems generats. 
La pràctica més comuna ha estat 
l'enterrament dels animals morts en 
condicions sanitàries més que dis-
cutibles, l'acumulació de fems 
sòlids en punts concrets i l'aboca-
ment incontrolat de purins líquids 
en barrancs, rieres o camps. No 
ens referim, doncs, a l'activitat agrí-
cola que aprofita aquests residus 
de forma més o menys abusiva 
sinó a l'activitat industrial-ramadera 
Boca de la mina del Recreo 
d'alguns grangers que es desfan 
del seu problema de la forma més 
ràpida, barata i efectiva, al marge 
de les disposicions legals i amb la 
vista grossa de l'administració. 
4. La quarta hipòtesi a consi-
derar són les oliasses i els residus 
sòlids dels molins d'oli. Fins fa 
poc, tots sabem quina era la pràcti-
ca habitual. A l'actualitat, els con-
trols són majors i les actuacions 
més correctes, però continuen exis-
tint pràctiques inadequades d'al-
guns molins que aboquen aquests 
residus contaminants a barrancs, 
rieres o clavegueres amb la corres-
ponent contaminació subterrània. 
CONCLUSIÓ: 
Pensem, en definitiva, que po-
sar els pagesos com a responsa-
bles únics de la contaminació de 
les nostres aigües subterrànies és 
una hipòtesi parcial, que s'hauria 
d'investigar amb més profunditat i 
complementar amb les hipòtesis 
esmentades anteriorment. L'ús 
abusiu de l'amoníac i del nitrat quí-
mic per part dels pagesos és indis-
cutible i la relació directa d'aquesta 
pràctica amb la nitrificació de les ai-
gües és més que probable. Pen-
sem, tanmateix, que s'hauria 
d'aprodondir sobre les cause con-
cretes de la contaminació per coli-
formes ja que és evident que la 
seva procedència és aliena a les 
pràctiques d'agricultura intensiva 
basada ell'adobad químic. 
Boca de la mina Albareda 
Des del GEPEC felicitem el 
CERAP per haver posat el dit a la 
llaga en un problema tan greu , li 
oferim la nostra col.laboració i fem 
públicament demanda a l'Ajunta-
ment de Riudoms perquè posi els 
mitjans necessaris per a analitzar i 
descobrir totes les causes d'aques-
ta problemàtica i cercar-hi solu-
cions. 
Que els néts de tants i tants 
riudomencs que van lluitar per 
arrencar de la terra la seva saba 
cristal.lina, puguin tornar a sentir 
algun dia el goig inefable de tastar, 
a la boca de qualsevol mina, la pu -
resa que flueix des de les en-
tranyes de la terra. 
Encara hi sou a temps! 
(*) Àrea de Residus del GEPEC. 
Inscripció a la boca de la mina de I'Aiqueira 
